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Datuk Idris Haron; Naib
Presiden Universiti Putra
Malaysia(UPM),Prof Datuk











dari UPM dan Universiti
MalaysiaSabah(UMS).
Simposiumyang berlang-
sung4 Januari hinggaSabtu
lalu itudianjurkanPersatuan
MahasiswaFakultiPertanian
UPMbertujuanmenggalakkan
perkongsianilmudanpengala-
mandi kalanganmahasiswa
pertanianserantau.
